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（学位論文のタイトル） 
Organ retention of gadolinium in mother and pup mice:  














【対象・方法】 本研究には6匹の妊娠マウス（Balb/c; 5週令; 妊娠15日目）と9匹の非妊娠マ
ウス（Balb/c; メス; 5週令）を使用した。ガドリニウム造影剤には、直鎖型造影剤（Gd-DTPA-B

































                                                                              
 
